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Сегодня, как и раньше, существует много 
дискуссионных вопросов, связанных со страхова-
нием: существовало ли оно в эпоху Античности и 
Средневековья и какие исторические корни его 
развития.  
К этим вопросам обращаются как отечествен-
ные, так и зарубежные ученые, в частности: В.Д. 
Базилевич [1], С.С. Осадець [2], К. Г. Воблый [3], 
О.Д. Вовчак [4], О.А. Гаманкова [5], В.К. Райхер 
[6], В.В. Шахов [7], А.Манес [8]). 
Целью статьи является формирование и ана-
лиз этапов развития страхования для обобщения и 
систематизации опыта, а также адаптации к со-
временным условиям хозяйствования и развития 
экономических взаимоотношений. 
«Страхование – одна из древнейших катего-
рий общественных взаимоотношений. Зародив-
шись в период распада первобытнообщинного 
строя, оно постепенно стало постоянным спутни-
ком общественного производства. Первоначаль-
ный смысл этого понятия связан со словом 
“страх”» [9]. Опасные явления и события причи-
няли вред, разрушая материальные и личные не-
материальные блага человека. Беспомощность и 
страх перед силами природы, стихийными явле-
ниями и другими жизненными опасностями, а 
также желание бороться с их последствиями, по-
буждают людей объединять свои силы. Так появи-
лось страхование, первичная суть которого заклю-
чалась в солидарном распределении потерь одного 
между многими, путем объединения сил, средств и 
капиталов, а страхование приобрело черты эконо-
мических взаимоотношений. «В этой связи А. 
Смит отмечал, что страховые предприятия обеспе-
чивают значительную устойчивость состояния 
отдельных лиц; распределяя между многими 
людьми те убытки, которые разрушали отдельное 
лицо, они облегчают их для всего общества» [10]. 
Основой для возникновения страхования стали 
объективные и субъективные факторы, а именно:  
– наличие опасностей, способных вызвать 
имущественные или материальные убытки, насту-
пление которых невозможно предупредить (объек-
тивный фактор); 
– появление у людей страха за сохранность 
материальных и личных нематериальных благ 
(субъективный фактор);  
– необходимость, а также желание и стремле-
ние людей бороться доступными методами и спо-
собами с опасностями, предупреждая и ликвиди-
руя вредные последствия (сочетание объективного 
и субъективного факторов) [11, с. 1–2; 12, с. 14]. 
История страховой защиты имеет несколько 
параллельных и взаимосвязанных этапов, каждый 
из которых насыщен новыми, более совершенны-
ми механизмами страховой защиты. В.Д. Базиле-
вич отмечает: «... черты, присущие страхованию 
капиталистической эпохи, зарождались в эпоху 
средневековья. Но впервые формирование страхо-
вого фонда было введено в Древнем Риме» [1]. 
Историю развития страховой деятельности, в 
целом, можно условно разделить на три периода 
(см. рисунок). 
Первый этап развития страховых взаимоот-
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ношений характеризуется формированием и опре-
делением основных принципов и признаков орга-
низации и осуществления страховой деятельности. 
Первичные формы страховой защиты не преду-
сматривали предварительного накопления денеж-
ных средств для возмещения убытков, а также не 
обязывали возмещать убытки совместно в порядке 
их распределения между определенным сообщест-
вом, собирая денежные средства после наступле-
ния опасности и оценки ущерба, причиненного ею 
[13, 14]. 
Позже происходит переход от последователь-
ной раскладки ущерба к системе периодических, 
твердо определенных страховых взносов и предва-
рительно аккумулированного страхового фонда 
[11, с. 6]. 
Со временем, в древнем обществе, укрепля-
лось понимание того, что страхование является 
целесообразным способом сохранения материаль-
ных благ. При наступлении неблагоприятных со-
бытий, что сопровождаются убытками и угрожают 
материальному благополучию людей, именно 
страхование приходит на помощь и требует ком-
пенсации. Самым древним, по всем видам страхо-
вой деятельности, С.Г. Журавин считает морское 
страхование, что включает в себя совокупность 
всех видов страхования, в том числе и внутренние 
перевозки. Также страхование ответственности 
судовладельца, что обеспечивало страховую защи-
ту имущественных интересов участников морских 
и океанских перевозок от рисков, связанных с 
опасностью и случайностью наступления, кото-
рым подвергаются судно, груз и др. [16, с. 8]. 
В Древнем Мире отсутствует правовая основа 
страхования, без которой невозможно установить 
и определить форму страховых отношений. Прин-
цип распределения, характерный для современно-
го страхования, в те времена также отсутствовал, 
поэтому, по мнению таких ученых, как Манес, 
Шмолер, Гаген, Эмар, страхование, в современном 
его понимании, возникло значительно позже, 
только в капиталистическом обществе. А в период 
античности, по мнению Манеса, были лишь похо-
жие со страхованием институты, а настоящего 
страхования не было [17].  
С таким мнением согласиться нельзя, ведь у 
страхования того времени не было «за плечами» 
предприятия, заключения договора, образования 
страхового фонда. Но наличие докапиталистическо-
го страхования не стоит отрицать, ведь оно сущест-
вовало и в феодальном, и также в рабовладельче-
ском обществе, но со своими особенностями. 
Второй этап исторического развития страхо-
вой деятельности характеризуется созданием пер-
вых страховых организаций, формированием го-
сударственных страховых фондов, внедрением 
регулярных взносов по установленному перечню 
страховых случаев, за которые предусматривалось 
возмещение убытков. Устанавливаются конкрет-
ные формы и размеры страховых выплат, появля-
ются первые страховые договоры, страховые по-
лисы, что регламентируются первыми страховыми 
уставами (в частности в морском страховании). В 
это время происходит разделение страхования на 
имущественное и личное [11, 13, 14]. 
В средневековой Украине в торговле значи-
тельную роль играли чумаки, которые покупали на 
Черном и Азовском морях рыбу, соль и другие 
товары и продавали их в разных уголках страны. 
Рисковые условия деятельности побудили чумаков 
объединить свои усилия с целью защиты своих 
общих интересов и безопасности торговли. 
Осенью 1241 года купцы Любека и Гамбурга 
подписывают соглашение о совместной ответст-
венности за ущерб, причиненный разбойниками их 
жителям, в котором отмечалось, что в случае на-
падения разбойников все расходы, связанные с 
убытками, распределялись поровну между участ-
никами сделки [14].  
Такая форма договора имела определенные 
недостатки ведь она основана на обязательствах 
сторон возмещать убытки через последовательную 
раскладку их на всех, поэтому гарантии уплаты 
убытков не было. 
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Идея морского страхования, что возникла в 
Древние времена, в Средние века приобретает не-
сколько иной характер. Организация морского 
страхования основывалась на договоре бодмереи, 
или морская ссуда. Сущность данного договора 
заключалась в том, что заимодавец передавал в 
распоряжение страхователю, то есть торговцу (ка-
питану судна), определенную страховую сумму. 
При условии благополучного окончания плавания, 
то есть судно с ценным товаром не погибло (стра-
ховой случай отсутствует), торговец возвращал 
кредитору авансированную сумму плюс премию за 
бодмерею, если судно с ценным товаром погибнет, 
то торговец заем не возвращает [2]. 
С.Г. Журавин называет такую организацию 
морского страхования формой «морского векселя» 
[16, с.9]. Такой вид страховой защиты целесообра-
зен лишь в единичных случаях античного и сред-
невекового морского страхования, так как в со-
временном мире, при массовом участии в таком 
страховании, страховой компании может не хва-
тить средств для выплаты страхователю страховой 
суммы в момент заключения сделки. Однако со-
временное страхование – это способ защиты, при 
котором убытки одного страхователя покрываются 
за счет взносов всех участников страхования. 
В.Ю. Абрамов отмечает, что в данном согла-
шении присутствуют определенные признаки 
страхового договора, в первую очередь, это нали-
чие условий страхового случая, возможность по-
крытия убытков, причем безвозвратно, а также 
перечень рисков, как для кредитора так и для вла-
дельца судна или товара [13]. Однако, зарубежные 
ученые Е. Брайс и Ф. де Варена такой вид страхо-
вой защиты определили нежизнеспособным, так 
как условия договора не давали достоверности 
заимодавцу в том, что торговец не введет его в 
заблуждение [18, с. 116]. Несовершенство органи-
зации денежных расчетов, а также низкий уровень 
развития техники обусловливали недостатки мор-
ского займа тех времен, однако на нынешнем эта-
пе развития страны, отдельные элементы договора 
бодмереи были бы более доступными для исполь-
зования, ведь банковская система позволяет осу-
ществлять постоянный контроль за денежными 
средствами, а современная техника позволяет кон-
тролировать местонахождение любого объекта. 
Средневековое страхование, в начале своего 
существования, было подобным страхованию в 
древнем мире, однако в процессе своего развития 
стало отличаться более расширенной страховой 
защитой, а именно, уточнялись основания и раз-
меры страховых выплат, учитывалась степень рис-
ка, расширился перечень страховых случаев, кото-
рые касались как личного, так и имущественного 
страхования, из общего страхового фонда выделя-
лись специальные фонды защиты, то есть средне-
вековое страхование теряло замкнутость и пере-
растало в организации, предоставляющие страхо-
вую защиту исключительно своим членам [19]. 
Страхование в период капитализма приобре-
тает наибольшее распространение, в это время во 
Франции, создается Генеральное общество страхо-
вания, в Германии создано первое морское страхо-
вое акционерное общество. В Голландии стартует 
транспортное страхование, организованное на ак-
ционерных началах. Расширение городов, скопле-
ние зданий способствовало созданию такого вида 
страхования, как страхование жизни. А развитие 
промышленности, как его подвида – страхованию 
персонала от несчастных случаев на производстве, 
которые осуществляли страховые общества [13]. 
К началу ХХ века, отмечает С.Г. Журавин, 
страховое дело в России достигло значительного 
развития, в то время возникают на территории 
Российской империи земские страховые общества, 
правительственные учреждения, частные предпри-
ятия на основе взаимности, акционерные компа-
нии. Акционерные общества проводили страхова-
ния от огня движимого и недвижимого имущества, 
жизни отдельных лиц и работников от несчастных 
случаев на производстве, а также транспортное 
страхование [16, с. 34, 36]. «Акционерная форма 
организации страхования имела больше преиму-
ществ по сравнению с индивидуальным противо-
стоянием рискам, не предусматривающим накоп-
ления капиталов» [13, с. 9]. 
Данный исторический этап развития страхо-
вания можно назвать переходным к современному 
этапу, который характеризуется зарождением 
страховой науки, появлением международного 
страхования. В условиях капиталистического спо-
соба производства страхование приобретает ком-
мерческий характер, а его целью является получе-
ние прибыли. В результате чего страховое обеспе-
чение превращается в «специфический товар», 
реализация которого приносит доход, а страховая 
деятельность становится одним из видов бизнеса. 
Выводы  
Страховая деятельность в процессе эволюции 
прошла несколько параллельных и взаимосвязан-
ных этапов: от применения последовательной рас-
кладки ущерба до предыдущей, от индивидуально-
го противостояния опасностям к коллективному, 
приобретая черты то налога, то займы, используя 
то преимущественно натуральные взносы и вы-
платы, то преимущественно денежные. На каждом 
из указанных этапов появлялись новые, более со-
вершенные способы страховой защиты, которые 
играли то доминирующую роль, то уступали ее. 
Страховые отношения современного периода 
сформировались под влиянием мирового опыта. 
Сначала страховые взносы не носили системати-
ческого характера и осуществлялись преимущест-
венно в натуральной форме, а перечень рисков, на 
случай которых заключались страховые соглаше-
ния, был достаточно узок. На более поздних эта-
пах спектр страховых услуг расширился по видам 
и подвидам, появилась полюсная форма страховых 
услуг.  
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Несмотря на то, что за длительное время 
формы и методы страховой науки изменялись под 
влиянием развития экономики и общественных 
отношений, их можно рассматривать как прообраз 
рыночных форм страхования, возникающих сего-
дня в Украине. 
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PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND MAIN STAGES  
OF INSURANCE DEVELOPMENT  
T.V. Pshenichnyuk, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine 
 
 
The paper is aimed at formation and the analysis of stages of insurance development for 
generalization and systematization of experience, as well as adaptation to current economic 
conditions and the development of economic relations. The processes of development of eco-
nomic relations are based on the operation of objective economic laws, which determines the 
general principles of their organization. To form scenarios of their further effective develop-
ment, it’s necessary to investigate in detail the historical experience of their operation, establish 
laws of development and take into account the possible consequences of the implementation.  
 
Пшеничнюк Т.В.         Предпосылки возникновения и основные 
этапы развития страхования 









The relevance of the conducted study is growing in terms of building a new paradigm of eco-
nomic development of the country, because it contains a lot of valuable information for the cur-
rent practice of insurance business. Objective and subjective factors have become the basis for 
the occurrence of insurance: presence of hazards that can cause property or material damage, 
the occurrence of which cannot be prevented (objective factor); appearance of fear for the safety 
of material and intangible benefits of personal (subjective factor); need and desire of people to 
fight with hazards using available methods and ways, preventing and eliminating harmful con-
sequences (a combination of objective and subjective factors). 
Keywords: insurance, development stages, objective factor, subjective factor, insurance 
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